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No. Identitas (KTP) : 1309094807950001
 
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi denganjudul: 
 
Pengarub Harga,Kualitas Pelayanan dan promosi Terhadap Keputusan 
Pembelian  Konsumen  dengan  menggunkan  Jasa Transportasi Online Grab• 
Bike di Kecamatan Sukolilo Surabaya Timur. 
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Perkembangan teknologidewasa ini, memberi dampak pada dunia usaha salah satu 
bidang  usaha  yang  terkena  dampak  perkembangan  teknologi  adalah  usaha 
dibidang jasa transportasi, dimana masyarakat dapat melakukan pemesanan 
melalului media online. Keberadaan transportasi   online   di sambut baik oleh 
masyarakat. Salah satu transportasi online   adalah Grab-Bike. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Harga, Kualitas Pelayanan dan Promosi 
terhadap keputusan Pembelian konsumen menggunakan jasa transportasi online 
Grab-Bike di Kecamatan Sukolilo Surabaya Timur. Metode pengambilan sampel 
yang digunakan adalah Purposive sampling. Sampel penelitian ini sebanyak 75 
responden yang menggunakan Grab-Bike. Pengolahan data dengan menggunakan 
Program SPSS versi 22 Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai 
berikut : Harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
konsumen  menggunakan  jasa  transportasi  online  Grab-Bike  di  Kecamatan 
Sukolilo Surabaya Timur dengan hasil thitung   (1,380) < tabel (1,994) dengan nilai 
Signifikansi 0.172 > 0.05, Kualitas Pelayanan Berpengaruh signifikan terhadap 
terhadap keputusan pembelian konsumen menggunakan jasa Transportasi Online 
Grab-Bike di Kecamatan Sukolilo Surabaya Timur dengan hasil thitung (3,230) > ttabel    
(1,994)   dengan   nilai   signifikansi   0.002   <   0.05,   dan   Promosi   tidak 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen menggunakan jasa 
transportasi online Grab-Bike di Kecamatan Sukolilo Surabaya Timur dengan 










































Today's technological developments, impacting the business world of one of the 
businesses affected by technological development is the business of transportation 
services, where people can place orders through online media. The presence of 
online transportation is welcomed by the public. One of the online transportation 
is Grab-Bike. This study aims to determine the Influence of Price, Service Quality 
and Promotion of consumer purchasing decisions using online transportation 
services Grab-Bike in East Sukolilo District Surabaya. Sampling method used is 
Purposive sampling. The sample of this research is 75 respondents who use Grab- 
Bike. Data processing using SPSS program version 22 Based on the results of 
data processing obtained the following results: Price does not significantly 
influence consumer purchasing decisions using online transportation services 
Grab-Bike in Sukolilo East Surabaya District with tcount (1,380) <tabel (1,994) 
with value Significance of 0.172> 0.05, Service Quality Significantly affect 
consumer purchasing decisions using the Online Transport Grab-Bike service in 
East Sukolilo District Surabaya with tcount (3,230)> ttable (1,994) with 
significance  value  0.002  <0.05,  and  Promotion  has  no  effect  on  decision 
consumer purchase using online transportation service Grab-Bike in East Surabaya 





Keywords : Price, Service Quality, Promotion and Purchase Decision. 
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